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NUESTROS CONFERENCIANTES
»Varsovia 1959»
lmpreslones de un Congresista
Ante un numeroso y selecto púbiico, el día 30 de enero último, ocupó
nuestra tribuna el prestigioso abogado del Coiegio de Zara goza, Iitre. Seflor
D. Rafael Gastón, Miembro de la R.eal Àcademia de Nobles y Bellas Àrtes
de San Luís.
E1 Presidente del Centro, D. Enrique Àguadé, hizo la presentación dei
conferenciante haciendo resaltar su personalidad y explicanclo que ei señor
Gastón fué uno de los pocos españoles que asistieron oficialmente al 44 Con-
greso Mundiai Esperantista que se ceiebró el verano último en Varsovia coin-
cidiendo con la celebración dei Centenario del nacimiento del Dr. Zamenhof,
autor del esperanto. Con unas frases pronunciadas en dicho idioma, ei señor
Àguadé cedió la palabra al Sr. Gastón.
El disertante empezó explicando las incidencias de su iargo viaje hasta
Poionia. Las facilidades encontradas en París, el interesante paso por Berlín,
las contínuas nuevas amistades, dentro del mundo esperantista, que en cada
ciudad se producían... Y por fin Varsovia. 1.Ina ciudad inmensa, habitada por
un pueblo simpático.
Haciendo gala de una facilidad cle expresión y de una riqueza de matices
verdaderamente envidiable, el Sr. Gastón nos fué reflriendo ia magneflcencia
del 44 Congreso Mundial Esperantista de Varsovia que hermanó durante una
semana a varios miies de esperantistas de todas ias razas, lenguas e idiologías
pero todos con un ideai común: poder hablar en un mismo idioma para enten-
derse mejor y poder considerarse hermanos. Nos habla después de los actos
conmemorativos del nacimiento del autor dei esperanto, Dr. Zamenhof.
R.eflere los estragos que hizo la guerra en el país y la destrucción de Var-
sovia, ciudad que vió desaparecer ei 85 0/0 de sus ediflcios. Explica el espíritu
que ha animado a los habitantes de Varsovia para reconstruir dignamente su
ciudad, con un profundo respeto al pasado que se demuestra en el renacido
casco antiguo, que aparece como intacto y que contrasta con las anchas avení-
das modernas periféricas.
Nos habla de la construcción del colosal Palacío de la Cultura, que fué
precisamente la sede dei Con greso, ediflcio ievantado en los solares de un ba-
rrio tristemente célebre, donde ahora sólo crecen flores recordando la tragedia.
Como complemento de las explicaciones se fué intercalando la proyección
de transparencias en coior.
Ei disertante termina su magníflca conferencia con un canto a las virtudes
seculares del catóiico puebio polaco.
lIna saiva insistente de apiausos rubricó sus últimas frases.
